





A. Deskripsi Wilayah 
 
1. Deskripsi Umum 
Padukuhan Kalangan terletak di pinggir kota. Padukuhan 
Kalangan merupakan bagian dari Desa Baturetno. Baturetno adalah 
Desa di Kecamatan Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Indonesia. Desa Baturetno menjadi pusat Kecamatan 
Bnguntapan menjadi pusat Kecamatan Banguntapan karena Kantor 
Kecamatan Banguntapan terletak di wilayah ini. Letak desa sangat 
strategis karena di lalui jalan Jogja-Wonosari Km 7 yang merupakan 
bagian Jalan Nasional rute 3. Wilayah desa baturetno terdiri dari 8 
Padukuhan  yaitu : 
a. Pedukuhan Pelem 
b. Pedukuhan Mantup 
c. Pedukuhan Kalangan 
d. Pedukuhan Wiyoro 
e. Pedukuhan Manggisan 
f. Pedukuhan Ngipik 
g. Pedukuhan Plakaran 
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h. Pedukuhan Gilang 
Jarak Padukuhan Kalangan ke Kota sejauh 1,5 km. Jarak 
padukuhan Kalangan ke Kecamatan sejauh 3,5 km. Jarak padukuhan 
Kalangan ke Kabupaten 20 km, dan jarak Padukuhan Kalangan ke 
Provinsi sejauh 7 km. 
Pertanian kalangan hilang, hanya tersisa tanah khas yaitu luasnya 
5 ha, tidak terdapat industri dan peternakan . Padukuhan kalangan 
merupakan wilayah  posisi tertinggi ,karena tidak pernah banjir, 
memiliki jumlah penduduk berkisar 4600 orang , dengan penduduk 
laki-laki berkisar  2000 orang dan perempuan berkisar 1571 orang. 
Batas wilayah padukuhan Kalangan adalah adalah sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Padukuhan Pelem Baturetno 
Sebelah Selatan : Padukuhan Wiyoro Baturetno 
Sebelah Barat : Jomblangan Banguntapan 
Sebelah Timur : Padukuhan Pelem dan Mantub 
Padukuhan Kalangan  memiliki  20 RT dan RT 17 adalah lokasi 
KKN Divisi I.C.3. Sedangkan untuk posko mahasiswa KKN berada di 
Masjid Al-Manaar yang merupakan satu-satunya masjid  yang ada di 




Berikut adalah data kepala keluarga tiap RT di Padukuhan 
Kalangan: 
RT 1 = 70 KK RT 11 = 31 KK 
RT 2 = 41 KK RT 12 = 33 KK 
RT 3 = 42 KK RT 13 = 41 KK 
RT 4 = 54 KK RT 14 = 43 KK 
RT 5 = 43 KK RT 15 = 34 KK 
RT 6 = 54 KK RT16 = 37 KK 
RT 7 = 33 KK RT 17 = 48 KK 
RT 8 = 42KK RT 18 = 29 KK 
RT 9 = 44 KK RT 19 = 70 KK 
RT 10 = 22 KK RT 20 = 36 KK 
 
2. Jalur Perhubungan 
Darat lancar ,jalur perhubungan menuju Padukuhan Kalangan 
dapat di lalui oleh transportasi perhubungan darat terutama kendaraan 
roda dua dan roda empat. Karena banyak pejabat yang peduli 








3. Fasilitas dan Sarana 
Padukuhan Kalangan mempunyai fasilitas dan sarana di antaranya 
Sekolah SD, TK, Wisata Air, Hotel Syariah, dan terdapat Museum 
Wayang Kekayon yang merupakan salah satu ahli waris Roy Suryo. 
Bapak dari Roy Suryo bernama dr. Suyono Sp.BS. Trah dari 
Kasunanan Puro Paku Alaman, Museum Wayang Kekayon buka 
setiap hari dan biaya masuk pengunjung 10 ribu. Kurangnya lahan di 
Dukuh Kalangan mengakibatkan peternakan, pertanian dan industri 
tidak adanya lahan. Namun terdapat lahan kelompok Ikan Mino 
Lestari (Pembesaran Kolam Ikan). Fasilitas lain yaitu terdapat 5 
Masjid yang menjadi pusat adalah Masjid Al-Manaar. Serta terdapat 3 
Mushola. Mushola  Brojogaten yang terletak di RT 02. Mushola 
Mojosari terletak di RT 01. Dan Mushola Demblaksari RT 05. 
Terdapatnya TPA Nurul Mubin, Al-Mannar dan Prasojo, namun 
belum terdapat PAUD di Dukuh Kalangan. Padukuhan Kalangan 
unggul dalam Administrasi PKK Juara dan Lomba-lomba 
4. Mata Pencaharian 
Penduduk di Padukuhan Kalngan memiliki mata pencaharian 
yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai guru, dosen, PNS non-






Di padukuhan Kalangan 95% adalah menganut agama Islam dan 
5% penganut agama non muslim (Hindu,Kristen dsb) yang terletak  di 
RT 5 . Kegiatan keagamaan seperti pengajian sudah menjadi agenda 
rutin dilaksanakan setiap senin sore, serta setiap hari sehabis magrib  
yang terutama terpusat di lokasi KKN Divisi I.C.3. Pengajian sudah 
menjadi agenda rutin di masjid ini. 
6. Keadaan Sosial dan Budaya 
Lebih agamis, untuk kegiatan gotong royong masih kurang di RT 
18 karena banyak yang bekerja di luar kota atau pengusaha, namun 
menyumbang dana sebagai pengganti  gotong royong. Dan untuk RT 
lain warga sangat antusias terhadap gotong royong di Padukuhan 
Kalangan. Diadakan kerja bakti apabila diperlukan dalam perbaikan 
fasilitas dalam perkampungan. Di Padukuhan Kalangan masih 
memiliki kesenian 2 Hadroh,  3 Karawitan, Gejrok Lesung, dan 
Nyadran (doa bersama menjelang puasa). Serta terdapat penduduk 




7. Data Tokoh Masyarakat 
a. Berikut adalah data tokoh masyarakat di Padukuhan Kalangan : 
NO NAMA JABATAN/ 
PEKERJAAN 
AGAMA ALAMAT 
1 Slamet Adi 
Utomo 
RT 1 Islam RT 01 
2 Giono RT 2 Islam RT 02 
3 Safrudin RT 3 Islam RT 03 
4 Harjanto RT 4 Islam RT 04 
5 Restuanto RT 5 Islam RT 05 
6 Slamet Riyanto RT 6 Islam RT 06 
7 Agus suroso RT 7 Islam RT 07 
8 Parjono RT 8 Islam RT 08 
9 Wagio RT 9 Islam RT 09 
10 Achid Purwanto RT 10 Islam RT 10 
11 Puji Suprapto RT 11 Islam RT 11 
12 Kotot Tamtama RT 12 Islam RT 12 
13 Ir.Sri Gunawan RT 13 Islam RT 13 
14 Klik  Setiawan RT 14 Islam RT 14 
15 Hen  Hen 
Suhendar 
RT 15 Islam RT 15 
16 Sukardjo RT 16 Islam RT 16 
17 Jumali RT 17 Islam RT 17 
18 Supardi RT 18 Islam RT 18 
19 Giri Sujarwo RT 19 Islam RT 19 






b. Terdapat Pimpinan Pengurus Ranting Muhammdyah Kalangan : 
NO NAMA JABATAN 
1 Drs. H. M Djauhar Siddiq, M.Pd / Kalangan Ketua 1 
2 Yosep Muniri, S. Ag / Sampangan Ketua 2 
3 Drs. Sutiman, M.Pd / Kalangan Sekertaris 1 
4 Pusjito / Pelem Kidul Sekertaris 2 
5 Ir. H. Rudy Nurhandoko / Berojogaten Bendahara 1 
6 Budi Kurniawan, S.H / Pelemlor Bendahara 2 
7 Djumadi, SP.d / Mantup 
Ir. H. Sumidi, M. Kasma / Kalangan 
Tabligh/Tarjih 
8 H. Hardiman, S. H, M.M / Brojogaten 
H. M Noor Hasyim / Brojogaten 
Surahyo / Mantup 
Dikdas 
9 M . Fahrudin, Rk. SE / Demblaksari 
Sarjaka / Mantup Baru 
Ekonomi 
10 H. Rahman Yoelianto, Se / Pelem Lor 






c. Terdapat susunan Pengurus Takmir Masjid Al - Manaar 
NO NAMA JABATAN 
1 M. Fahrudin Rijayul Khoir 
H.R. Yuli Sudarpo 
Penasehat 
2 H. M. Djauhar Siddiq Ketua 
3 H. Rudi Nur Hndoko Ketua 1 
4 H. Ari Wibowo Ketua 2 
5 Saifudin Zuhri Sekertaris 1 
6 Nur Hidayat Sekertaris 2 
7 Yusuf Adil Syuhada Sekertaris 3 
8 Endy Suseno Bendahara 1 
9 H. Rohadi Bendahara 2 
10 Lanjariah Bendahara 3 
11 Slamet Riyanto 
Denis Arifandi 
H. Lilik Imam Siswanto 
H. Hen Hen Suhendar 
Bidang Ibadah 



















Alfian Dwi A 
15 H. Sutiman 
Abdul Rozak 
H. Syarifudin Bn 
Tri Agung 
Bidang Tabligh Dan 
Pendidikan 
16 Siti Junadah 
Suratmini 
Hj. Srimastuti Handayani 
Loesiana Endang Widowati 
Bidang Muslimah 







A. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan wilayah Padukuhan Kalangan adalah 
menambah insfrastruktur resapan air seperti biopori supaya air hujan 
dapat terbuang ke sungai, dan untuk program 2019 yaitu adanya 
program pokgiat Kalangan saluran drainase meningkatkan pelayanan 
pada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan 






B. Rencana Pembangunan Wilayah  
Rencana pembangunan wilayah Padukuhan Kalangan adalah 
menambah insfrastruktur resapan air seperti biopori supaya air hujan dapat 
terbuang ke sungai, dan untuk program 2019 yaitu adanya program pokgiat 
Kalangan saluran drainase meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan 
ekonomi masyarakat. Dan memakai dana desa.   
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
 
Masalah-masalah yang ditemukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja 
Nyata Universitas Ahmad Dahlan I.C.3  di Padukuhan Kalangan yaitu: 
1. Belum adanya keterampilan pemanfaatan sampah 
2.  Perlu di adakan penambahan infrastruktur biopori (resapan air 
hujan)  
3. Belum  terdapat  PAUD , namun hanya TPA setiap sore hari selasa, 
kamis, sabtu  
4. Sudah tidak terdapat wilayah pertanian, peternakan dan industri 







Hasil dari survey dilapangan dijadikan dasar penyusunan rencana 
program kegiatan KKN. Rencana kegiatan program KKN Alternatif 
tertuang dalam matriks dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 
manfaat, serta sasaran dari pelaksanaan kegiatan tesebut. Program-
program tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti 
menyesuaikan target yang akan dicapai, menyesuaikan harapan 
masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga 
program yang diselenggarakan dapat bermanfaat untuk masyarakat 
seperti yang diharapkan. 
Berikut ini merupakan rencana kegiatan program KKN Alternatif 
Unit I.C.3 sesuai dengan matriks, yaitu: 
A. Bidang Keilmuan 
Mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan menyusun program kerja 
sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki masing-masing mahasiswa, 
agar ilmu yang dimiliki dapat diterapkan serta ditularkan kepada 
masyarakat. Beberapa program kerja berikut antara lain : 
1. Penyelenggaraan pembelajaraan tentang Indonesia bagi anak-anak 
berusia 8-10 tahun 
2. Penyuluhan 
3. Penyelenggaraan materi pentingnya mentaati rambu lalu lintas 
4. Penyelenggaraan  layanan informasi bimbingan dan konseling 
5. Penyelenggaraan bimbingan kelompok 
6. Penyelenggaraan konseling individu 
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7. Penyelenggaraan pelatihan 
8. Penyelenggaraan mengenai internet pada masa kini  
9. Penyelenggaraan tentang pengetahuaan dampak teknologi bagi anak-
anak 
10. Penyelenggaraan speaking dan listening bahasa inggris bagi anak-anak 
11. Penyelenggaraan Bimbingan belajar 
12. Penyelenggaraan apoteker cilik 
13. Penyelenggaraan pendalaman cita-cita 
B. Bidang Keagamaan 
Bidang Keagamaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Al-manaar. 
Program kegiatan Unit I.C.3 dalam bidang kegamaan antara lain: 
1. Penyelenggaraan pelatihan islami 
2. Pendampingan pengajian rutin 
3. Penyelenggaraan perawatan jenazah  
4. Penyelenggaraan pendampingan TPA 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga terdapat kegiatan yang  bertujuan untuk 
mengembangkan bakat seni dan olahraga yang dimiliki oleh anak-anak. 
Selain itu, kegiatan seni dan olahraga bertujuan agar masyarakat kalangan 
memiliki kesehatan jasmani yang baik. Berikut ini kegiatan yang termasuk 
dalam bidang seni dan olahraga 
1. Penyelenggaraan pembinaan Seni 
2. Pendampingan Senam Sehat lansia 
3. Penyelenggaraan pembinaan olah raga 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Program kerja bidang tematik dan non tematik ini berhubungan dengan 
kegiatan kemasyarakatan di Masjid Al-manaar. 
1. Penyelenggaraan konseling edukasi dan informasi obat 
2. Penyelenggaraan public speaking 
3. Pengadaan inventori masjid 
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4. Penyelenggaraan sosialisasi 
5. Pelatihan  
6. Penyuluhan  
7. Penyelenggaraan kegiatan games untuk anak- anak 
8. Penyelenggaraan peningkatan kemuhamadiyahan bagi anak-anak 
9. Pelaksanaan bimbingan islami 
10. Penyelenggaraan islami festival 
11. Penyelenggaraan peduli lingkungan 
12. Penyelenggaraan cek kesehatan 
13. Penyelenggaraan kerja bakti 
14. Penyelenggaraan Tadarus 
15. Penyelenggaraan safari remaja 
16. Penyelenggaraan gerakan gemar membaca (Literasi) 
17. Penyelenggaraan taman bacaan dan pembuatan plangisasi taman 
bacaan 
18. Festival anak soleh (kordes) 
19. Penyuluhan pengolahan sampah 
20. Festival anak soleh (korcam) 
21. Pengajian menjelang ramdahan 
22. Pengisian kultum takjil anak-anak 
23. Jalan sehat 
No. Nama Program Penanggung Jawab 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1 
Penyelenggaraan pembelajaraan tentang Indonesia bagi anak-
anak berusia 8-10 tahun 
E 
2 Penyuluhan B,E,F,I,D,G,H 
3 Penyelenggaraan materi pentingnya mentaati rambu lalu lintas G 
4 Penyelenggaraan  layanan informasi bimbingan dan konseling C 
5 Penyelenggaraan bimbingan kelompok C 
6 Penyelenggaraan konseling individu C 
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7 Penyelenggaraan pelatihan A,H 
8 Penyelenggaraan mengenai internet pada masa kini  H 
9 




Penyelenggaraan speaking dan listening bahasa inggris bagi 
anak-anak 
A 
11 Penyelenggaraan Bimbingan belajar B,D 
12 Penyelenggaraan apoteker cilik F 
13 Penyelenggaraan pendalaman cita-cita B 
Keagamaan 
1 Penyelenggaraan pelatihan islami Bersama 
2  Bersama 
 Pendampingan pengajian rutin  
3 Penyelenggaraan perawatan jenazah  A,B,C,D,E,F,G,H,I 
4 Penyelenggaraan pendampingan TPA Bersama 
Seni dan Olahraga 
1 Penyelenggaraan pembinaan Seni Bersama 
2 Pendampingan Senam Sehat lansia Bersama 
3 Penyelenggaraan pembinaan olah raga Bersama 
Tematik dan non tematik 
1 Penyelenggaraan konseling edukasi dan informasi obat F 
2 Penyelenggaraan public speaking G 
3 Pengadaan inventori masjid B 
4 Penyelenggaraan sosialisasi D,B,H,I 
5 Pelatihan A,D,F,G,I 
6 Penyuluhan  C,E,I 
7 Penyelenggaraan kegiatan games untuk anak- anak H 




9 Pelaksanaan bimbingan islami C 
10 Penyelenggaraan islami festival Bersama 
11 Penyelenggaraan peduli lingkungan Bersama 
12 Penyelenggaraan cek kesehatan Bersama 
13 Penyelenggaraan kerja bakti Bersama 
14 Penyelenggaraan Tadarus Bersama 
15 Penyelenggaraan safari remaja Bersama 
16 Penyelenggaraan gerakan gemar membaca (Literasi) Bersama 
17 
Penyelenggaraan taman bacaan dan pembuatan plangisasi 
taman bacaan 
Bersama 
18 Festival anak soleh Tambahan 
19 Penyuluhan pengolahan sampah Tambahan 
20 Festibval anak soleh Tambahan 
21 Pengisisan menjelang ramadhan Tambahan 
22 Pengisian kultum takjil anak-anak Tambahan 







Progam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 63 Universitas Ahmad 
Dahlan yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan telah kami rencanakan 
dan telah terlaksana. Adapun pelaksana program kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif 63 Universitas Ahmad Dahlan Unit 1.C. 3 beranggotakan 9 mahasiswa 
dari berbagai prodi, sebagai berikut : 
1. Tri riyani   NIM 1400024087 ( Pend.Bahasa Inggris) 
2. Fitdia Kurniawanto  NIM 1400011048 (Manajemen)  
3. Shopyan Jepri K.  NIM 1500001161(Bim. Konseling) 
4. Riska Oktariana NIM 1500011024 (Manajemen) 
5. Andi Riki Setiawan NIM 1500019017(Teknik Industri) 
6. Risca Kusuma Devi  NIM 1500023123( Farmasi) 
7. Hendra Prasetiawan  NIM 1500024189(Hukum) 
8. Fathonurrohma  NIM 1500030010(Ilmu Komunikasi) 
9. Suciana Intan Nurjati  NIM 1703329018(Kesehatan Masyarakat) 
 
Penjelasan tentang program kerja, waktu pelaksanaan, tempat, sasaran, dan 
frekuensi peserta kegiatan kami jabarkan berdasarkan program kerja masing-
masing individu. Selain program kerja individu, terdapat pula program kerja 




A. Pelaksanaan kegiatan individu peserta KKN Alternatif 63 Unit 1. C3 
 
1. Nama Mahasiswa : Tri Riyani (A) NIM         : 1400024087 
Program  : Pendidikan Bahasa InggrisUnit/kelompok    :I.C.3 
Lokasi KKN  : Masjid Al Mannaar, Kalangan,Baturetno,Banguntapan 
 











Sub bidang Keilmuan dan 
bimbingan belajar  
1)  
Penyelenggaraan Pelatihan English 
for Children 
      
 
a.  
Memberikan pengenalan kosa kata 
dengan materi Part of Body bagi 
anak anak  







Memberikan pengenalan kosa kata 
dengan materi Animals bagi anak 
anakMasjid  





Pelatihan Listening Speaking Bahasa 
Inggris Bagi Anak-Anak di Masjid 
   
 
a.  
Memberikan pelatihan Speaking 
Bahasa Inggris dengan materi 
Greeting and Introduction bagi anak 
SD Kelas 4-5 





Memberikan pelatihan Speaking 
Bahasa Inggris dengan materi 
Describing People  bagi anak SD 
Kelas 6  









Memberikan pelatihan listening 










Memberikan pelatihan listening 
bahasa inggris dengan cara 
mendengarkan dongeng 




 JKEM Subbidang keilmuan 600’    
 
JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  












Mhs yg terlibat   Keterangan 
Pelaksanaan 
1. Pendampingan TPA        
a. 
 
Menyimak hafalan surat-surat pendek 
pada anak-anak TPA di 
   
 



















b. Mengajari hafalan doa-doa harian  3X50 A   

















   c. 
Mengajari tata cara wudhu bagi anak-
anak TPA 
2X50   
 
 
Memberi penjelasan tata 
cara wudhu 













Mendampingi praktek tata 
cara wudu 





C Sub bidang Seni & Olahraga 
Frek & 
Durasi 





Pelatihan Seni dan Olahraga pada 
Anak-Anak 
   
 
a.  
Mengajari lagu nasional pada anak-
anak  
2x50”   
 




 2) Ibu kita kartini 1x50”  A 2/04/19 




Mendampingi anak melakukan 
permainan tradisional ular tangga  




 JKEM Subbidang Seni 150’    
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 

















1. Pelatihan kreasi tangan 
   
 
a. 
Melatih membuat celengan dari 








Melatih membuat pot bunga dari 
























Pelatihan Pembuatan Media 
Belajar Bahasa Inggris  




Mengadakan pelatihan pembuatan 
media belajar bahasa inggris 
“Family Tree” bagi anak SD 





Mengadakan pelatihan pembuatan 
media belajar bahasa Inggris 
“Animals and Vegetables” bagi 
anak SD 




 JKEM Non Tematik 300’    
 







Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No 




Mhs yg  
Terlibat 
Pelaksanaan 
1. Tematik : Permainan congklak 1x50” F 30/03/2019 
2. 
Keilmuwan : sosialisasi tentang 









Tematik : Melatih membuat kotak 
obat dari kardus 
1 x 50” B 04/04/2019 
5. 
Tematik : Penjelasaan manfaat 
takatura 
1x 50” I 04/04/2019 
6. 
Non tematik : Membuat kotak 
pensil dari karton  
1x 50 B 05/04/2019 
7. 
Keilmuwan : Memberikan 
pemutaran film tentang 
perencanaan financial 
1 x 100” D 07/04/2019 
8. 
Keilmuwan : Pelaksanaan edukasi 
erogonomic 
1 x 100” E 08/04/2019 
9. 
Keilmuwan : Penyuluhan tentang 
bahaya minuman keras 
1 x 100” G 09/04/2019 
10 Keagamaan : Membaca i-qro 1 x 50” 
B 09/04/2019 
11 Seni  : Melatih tari 1 x 100” 
D 10/04/2019 
12 Seni  : Mewarnai 1 x 50” 
H 10/04/2019 
13 Keilmuwan : Penyuluhan dagusibu 1 x 100” 
F 11/04/2019 
14 
Keilmuwan : Memberi materi 
macam-macam rambu lalulintas 
1 x 100” G 12/04/209 
15 
Keilmuwan : Penyuluhan dampak 
gadget 
1X 100” H 14/04/2019 
16 
Tematik :Penyuluhan pencegahaan 
DBD 
1 X 100 D 16/04/2019 
17 
Non tematik : Cara menjahti kain 
perca 
1X 50” I 18/04/2019 
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18 Keilmuwan : Bungkus puyer 1 x 100 “ 
F 20/04/2019 
19 Olahraga : Permainan kasti 1 x 50” 
I 21/04/2019 
20 Tematik :Pengembangan karakter 1x  150” 
G 23/04/2019 
21 Keagamaan : Do’a naik kapal laut 1X 50” 
I 23/04/2019 
22 
Keilmuwan  : Penyuluhan dampak 
Tv 
1 X 100” H 24/04/2019 
23 Tematik :Sosialisasi dampak stroke 1 X 100” 
I 25/04/2019 
24 Keagamaan : Pendampingan Tpa 1 X 50” 
C 25/04/2019 
25 
Tematik : Ketrampilan pembuatan 
gelang 
1 x 150” F 26/04/2019 
26 
Tematik : penyuluhan kanker 
payudara 
1 X 100” I 22/04/2019 





1 x 100” E 30/04/2019 
29 
Keilmuwan :Penyuluhan warna 
tentang warna air seni 
1 x 100” E 01/05/2019 
 
















2. Nama Mahasiswa : Fitdia kurniawanto (B) NIM : 1400011048  
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Program Studi  : Manajemen Unit/ Kelompok : I.C.3 
Lokasi   : Masjid Al-Mannar, Kalangan, Baturetno, Banguntapan  
No. Program dan Kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yg Terlibat Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 





    
a. Memberi penyuluhan 
manajemen waktu kepada 
anak-anak TPA di Masjid Al 
Mannar dusun Kalangan, 
Baturetno, Banguntapan 




 Dur: 100” 
 Vol:8 
 
b.  Memberi pemutaran film 
tentang manajemen waktu 
kepada anak-anak TPA di 
Masjid Al Mannar 




 Dur: 100” 
 Vol:6 
 
c.  Memberi penyuluhan 
manajemen waktu kepada 
anak-anak TPA di  Majid Al 
Mannar dusun  Kalangan, 
Baturetno, Banguntapan 




 Dur: 100” 
 Vol:6 
d. Memberi pemutaran film 
tentang manajemen waktu 
kepada anak-anak TPA di 
Masjid Al Mannar dusun 
Kalangan, Baturetno, 
Banguntapan 




 Dur: 100” 
 Vol:7 
2.  Pendampingan belajar  2x50”    
 
a. Mendampingi belajar  bahasa 
inggris bagi siswa dasar di 
desa Kalangan, Baturetno, 
Banguntapan 
 
 B   
 1) Kosa kata umum yang 
sering dipakai 









 Dur: 100” 
 Vol:11 
 2) Belajar merangkai kata 
menggunakan bahasa 
inggris 




 Dur: 100” 
 Vol:8 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
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B Bidang Keagamaan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1 Pendamping TPA     
A Membimbing baca iqro jilid 6 
kepada anak-anak di Masjid Al 
Mannar 
 
8x50” B   
 




 Dur: 50” 
 Vol:5 




 Dur: 50” 
 Vol:8 




 Dur: 50” 
 Vol:4 




 Dur: 50” 
 Vol:4 




 Dur: 50” 
 Vol:5 




 Dur: 50” 
 Vol:4 




 Dur: 50” 
 Vol:4 
























2 Berlatih mendirikan shalat 
sunat 
     
a.  Melatih belajar shalat dhuha 
untuk anak di Masjid Al 
Mannar dusun Kalangan, 










 Dur: 100” 
 Vol:7 
3 Berlatih mengumandangkan 
adzan serta doa sebelum dan 
sesudah adzan  
     
a. Melatih anak-anak TPA  belajar  
adzan di masjid Al  Mannar 







B   
 




 Dur: 50” 
 Vol:15 




 Dur: 50” 
 Vol:7 










Rencana    Pelaksanaan  
1 Pelatihan Kreatifitas dan  Olahraga      
A Melatih membuat kotak pensil dari 




 B 03/05/2019  Tgl:05/04/2019 
 Dur: 50” 
 Vol:7 
B Melatih membuat asbak dengan 
menggunakan stik  
1x50
” 
 B 04/05/2019  Tgl:25/04/2019 
 Dur: 50” 
 Vol:8 




 B 05/05/2019 Tgl:03/04/2019 
 Dur: 50” 
 Vol:8 
 JKEM BIDANG SENI dan OLAHRAGA 
 












Rencana  Pelaksanaan 
1 Peningkatan pengetahuan 
kemuhamadiyahan bagi anak-anak 
    
a.  Memberi pengetahuan seputar tokoh 
Muhammadiyah di Masjid Al Mannar dusun 
Kalangan, Baturetno, Banguntapan 
1X100”  B 07/04/2019  Tgl:07/05/2019 
Dur: 100” 
Vol:10 
2 Pemutaran film tokoh  Muhammadyah      
a. Menyelenggarakan pemutaran film “ Sang 
Pencerah “ 
1x100” B 08/05/2019  Tgl:24/04/2019 
Dur: 100” 
Vol:22 
3 Pengadaan inventaris masjid     
a. Membagikan gambar gerakan shalat serta 
memberi pengarahan gerakan shalat di TPA 
1X100” B 10/05/2019  Tgl:04/05/2019 
Dur: 100” 
Vol:9 
 JKEM Bidang tematik      
 Sub bidang Non Tematik      
1 Penyelengaraan sosialisasi pengembangan 
kreativitas anak 
    
A Membuat pengerajinan vas bunga dari bahan 
kardus untuk anak anak di Masjid Al Mannar 
dusun Kalangan, Baturetno, Banguntapan 
1x100” B 12/05/2019  Tgl:03/05/2019 
Dur: 100” 
Vol:9 
B Membuat pohon impian dari bahan karton  
untuk anak anak di Masjid Al Mannar dusun 
Kalangan, Baturetno, Banguntapan 
1x100” B 14/05/2019  Tgl:03/04/2019 
Dur: 100” 
Vol:9 
C Membuat buku impian dari bahan karton  
untuk anak anak di Masjid Al Mannar dusun 
Kalangan, Baturetno, Banguntapan 
1x100” B 17/05/2019 Tgl:29/04/2019 
Dur: 100” 
Vol:9 
 JKEM Bidang Non Tematik  300”    




Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 








1. Bidang keilmuan dan 







a. Rambu-rambu lalu lintas 1x100 G Tgl : 01/04/2019 
b. Memberikan pengenalan 
pelayanan kelompok 
konseling secara PSBK 
1x100 C Tgl : 02/04/2019 
c. Memberi materi dan 
penyuluhan tentang 
hoax dan cara 
menanggapi berita hoax 
untuk kalangan remaja 
di masjid al-manaar, 
baturetno , banguntapan 
, bantul 
1x100 H Tgl : 26/04/2019 
d. Memutarkan short video 
tentang dagusibu pada 
masyarakat sekitar 
masjid al-manaar , 
kalangan , baturetno , 
banguntapan 
1x100 F Tgl :27/04/2019 
2. Bidang keagamaan     
a. Membacakan buku 
kisah nabi : 
-Nabi Muhammad saw 
 
- Nabi nuh as 
 

















Tgl : 06/04/2019 
 
Tgl : 06/04/2019 
 
Tgl : 06/04/2019 
b. Membimbing hafalan 1x50 E Tgl : 16/04/2019 
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doa masuk wc 
c. Menjelaskan manfaat 
berkuasa bagi kesehatan  
1x50 E Tgl : 01/05/2019 
d. Membimbing baca iqra 
3 untuk TPA 
1x50 D Tgl : 24/05/2019 
3. Bidang seni dan 
olahraga  
   
a. Memberkan 
pendampingan 
pembuatan gelang dari 
benang di masjid al-
manaar 
1x50 E Tgl : 14/04/2019 
4. Bidang tematik     
a. Swamedikasi obat nyeri 1x50 F Tgl : 09/05/2019 





















3. Nama Mahasiswa : Shopyan Jepri Kurniawan  NIM  :1500001161 
Prodi   : Bimbingan dan Konseling Unit/Kelompok : I.C.3 
Lokasi  : Masjid Al Mannar, Kalangan, Baturetno, Banguntapa 













A.  Subbidang: Keilmuan     
1.  Penyelengaran Layanan Informasi 
Bimbingan Dan Konseling 
    




1 x 100” C 
01/4/201
9 




 b.  Memberikan pengenalan layanan 
bimbingan konseling secara PSBK 
 
 








2.  Penyelenggaran Bimbingan  Kelompok     
 a. Memberikan layanan bimbingan 













































 a. Memberikan layanan konsultasi pada siswa 
SMP. 








































 JKEM Subbidang Keilmuan 600” 
 
 
   
 
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 




Rencana  Pelaksanaan 
A.  Subbidang Pengajian Rutin Anak-
anak/TPA 
    
1.  Penyelenggaran Pembinaan TPA     
 a. Pendampingan membaca surat pendek 6 X 50”    
  1) Mengajarkan hafalan 
surat At-tin 








  2) Mengajarkan hafalan 
surat Al-fil 




  3) Mengajarkan hafalan 
surat an-nas 




  4) Mengajarkan hafalan 
surat Al-kautsar 




  5) Mengajarkan hafalan 
surat Al- Maun 




  6) Mengajarkan hafalan 
surat Al-Humazah 




2.  Penyenlenggaran Pembinaan hafalan 
doa-doa  
    
 a.  Mendampingi hafalan doa-doa wajib 
(harian) 
6 X 50”    
  1) Doa untuk kedua orang 
tua 


























  JKEM Subbid 600”    
  JKEM Bidang Keagamaan  600”    
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 





A.  Subbidang Seni     
1.  Pembinaan kesenian     




 b. Mewarnai gambar kedua orang tua dan anak  
1 x 50” 






  JKEM Subbid Seni 100”    
B.  Subbidang Olahraga     
1.  Penyelenggaran Permainan  1 x 50”    






















A.  Subbidang : Tematik     
1.   Pelaksanaan BimbinganIslami     
a.  
Melakukan pemutaran  Film “Sang 
Pencerah”  







“manfaat sabar” dengan teknik 
diskusi untuk anak-anak  






“menahan amarah” dengan teknik 
diskusi untuk anak-anak  





  JKEM Subbidang Tematik 400”    
B.   Subbidang : Nontematik     
1.   Penyelenggaraan Parenting     
a.  Memberi Penyuluhan Menjadi  
Orang Tua Hebat (Pola Asuh) 




b.  Penyelenggarakan pelatihan Peer 
Counseling untuk remaja 







JKEM Subbidang Non Tematik 200” 
   
  JKEM Subbidang Tematik dan 
Non Tematik 
600” 
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No 
Sub bidang, Program, dan 
Kegiatan  
Frek & Durasi Mhs yg  Terlibat 
Pelaksanaan 
1. 
 Keilmuwan : penyuluhan 
reproduksi 
1 x 100” I 
Tgl : 6/04/2019 
2. 
Keilmuwan :         penyuluhan  
financial  keluarga 
1 x 200” D 




1 x 100” G 
Tgl : 14/04/2019 
4. 
Keilmuwan :sosialisasi tentang 
perbedaan lawan jenis 






1 x 100 G 
Tgl :3/03/2019 
6. 
Olahraga dan seni : sepak 
bola 
1 x 100 H 
Tgl : 3/04/2019  
7. 
Tematik : pelatihan komuinas 
baca 
1 x 100 C 
Tgl :4/05/2019  
8. 
Tematik :Penyuluhan tentang 
DBD 
 
1 x 100 D 
Tgl :16/04/2019 
9. 
Keilmuwan : Penyuluhan 
tentang literasi media  
 
1 x 100 H 
Tgl :9/04/2019 
10. 
Tematik : Ketrampilan 
pembuatan gelang 
1 x 100 F 




1 x 100 E 
Tgl: 30/04/2019 









4. Nama Mahasiswa : Riska Oktariana  NIM : 1500011024 
Manajemen  : Manajemen  Unit/kelompok: I.C.3 
Lokasi KKN  : Masjid Al Mannaar, 
Kalangan,Baturetno,Banguntapan 











    
 SubbidangKeilmuan     
1. 
Penyuluhan perencanaan financial 
keluarga 
    
a. 
Memberikan pemutaran film tentang 
perencanaan financial keluarga 









Dur. : 100 












Dur. : 100 
Vol. : 22 
2. Penyuluhan pentingnya asuransi     
a. 
Memberikan pemutaran film tentang 
pentingnya asuransi untuk ibu-ibu 








Dur. : 100 
Vol. : 18 
b. 
Memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya asuransi untuk ibu-ibu 








Dur. : 100 
Vol. : 18 
 JKEM SubbidangKeilmuan 400”    
 SubbidangBimbinganBelajar     
3. Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a. 
Memberikan les Matematika SD untuk 
anak-anak TPA Masjid Al Manaar 





Dur. : 50 
Vol. : 8 
b. 
Memberikan les Matematika SD untuk 
anak-anak TPA Masjid Al Manaar 





Dur. : 50 
Vol. : 7 
c. Memberikan les Matematika SD untuk 1 x 50” D 10/04/20 Tgl. : 
46 
 
anak-anak TPA Masjid Al Manaar 19 08/04/2019 
Dur. : 50 
Vol. : 5 
d. 
Memberikan les Matematika SD untuk 
anak-anak TPA Masjid Al Manaar 





Dur. : 50 
Vol. : 4 
 
JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
200”   
 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbel 

















   
 
a. Membimbingbaca al quran juz 3 4 x 50” D   
 
1) Membimbing baca iqra 3 
untuk TPA 






Dur. : 50  
Vol. :7 
 
2) Membimbing baca iqra 3 
untuk TPA 







Dur. : 50 
Vol. : 6 
 
3) Membimbing baca iqra 3 
untuk TPA 







Dur. : 50 
Vol. : 5 
 
4) Membimbing baca al 
quran juz 3 untuk TPA 







Dur. : 50 
Vol. : 8 
2. 
Membimbing Hafalan doa surat 
pendek 












Dur. : 50 
Vol. : 15 
 







Dur. : 50 
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Vol. : 20 
c. Mendidikanakmelaluicerita     
 
Pemutaran film tentang Nabi Ibrahim 






Dur. : 100 
Vol. : 28 
d. 
Membimbinghafalandoa sehari - hari 
bagisantri TPA Masjid Al Manaar 


















Dur. : 50 
Vol. : 20 
 
Sebelum Makan 














Dur. : 50 
Vol. : 19 













C Bidang Senidan Olahraga     
1. PenyelenggaraanKreatifitas     
a 
Memberikan pengenalan dan membuat 
rak menggunakan kertas untuk anak-
anak tpa Masjid Al Manaar 







2. Penyelenggaraan pelatihan tari     
a.  
Menyelenggarakan pelatihan tari 











 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
No. 









D BidangTematik/Non Tematik     
 Sub bidang: Tematik     
1. Penyelenggaraan sosialisasi      
a. 
Menyelenggarakan sosialisasi tentang 
pencegahan penyakit DBD untuk anak 












Penyelenggaraan pelatihan juru 
pemantau jentik     
 
a. 
Menyelenggarakan pelatihan juru 
pemantau jentik untuk anak – anak 










Vol. : 20 
3. 
Penyelenggaraan sosialisasi tentang 
pentingnya membaca untuk remaja 








Dur. : 100 
Vol. :18 
4. 
Penyelenggaraan pelatihan komunitas 







Dur. : 100 
Vol. :18 
 JKEM Subbidang Tematik 500”    
 Sub Bidang Non Tematik     
1. Penyelenggaraan sosialisasi      
a. 
Menyelenggarakan sosialisasi tentang 









Dur. : 100 
Vol. : 9 










Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No 








Keilmuan : Penyuluhan sertifikat 
Hak atas Tanah 
1 x 100” G 
Tgl : 30/03/2019 
2. Keilmuan : Profesi Apoteker 1 x 100” F Tgl : 01/04/2019 
3. 
Keilmuan : Pengenalan tentang 
rambu – rambu lalu lintas  
1 x 100” G 
Tgl : 03/04/2019 
4. 
Keilmuan : Literasi media serta 
penyuluhan memilih tayangan 
televisi yang baik dan benar 
1 x 100 H 
Tgl : 08/04/2019 
5. 
Keilmuan : Penyuluhan Minuman 
Keras  
1 x 100 G 
Tgl : 09/04/2019 
6. Seni dan Olahraga : Mewarnai 1 x 50 H Tgl : 10/04/2019  
7. 
Tematik dan Non Tematik : 
Swamedikasi kulit 
1 x 100 F 
Tgl : 10/04/2019 
8. Keilmuan : Pengenalan kosakata 1 x 100 A Tgl : 14/04/2019 
9. Keilmuan : KDRT 1 x 100 G Tgl : 14/04/2019 
10. 
Seni dan Olahraga : Cara 
menjahit selujur dengan kain 
perca 
1 x 100 I 
Tgl : 18/04/2019 
11. 
Tematik dan Non Tematik : 
Pembuatan origami 
1 x 100 G 
Tgl : 20/04/2019 
12.  
Tematik dan Non Tematik : 
Swamedikasi obat nyeri 
1 x 100 F 
Tgl : 21/04/2019 
13.  
Tematik dan Non Tematik : 
Pengembangan Karakter 
1 x 150 G 
Tgl : 23/04/2019 
14.  
Tematik dan Non Tematik : 
Pemutaran film sang pencerah 
1 x 100 B 
Tgl : 24/04/2019 
15. 
Tematik dan Non Tematik : 
Pelatihan Media Belajar 
1 x 150 A 
Tgl : 24/04/2019 




Tematik dan Non Tematik : 
Sosialisasi deteksi dini kanker 
payudara untuk ibu - ibu 
1 x 100 I 
Tgl : 27/04/2019 
18. 
Tematik dan Non Tematik : 
Penyuluhan diare bagi anak – anak  
1 x 100  I 
Tgl :03/05/2019 
19. 
Tematik dan Non Tematik : 
Melatih membuat celengan dari 
botol 
1 x 150 A 
Tgl : 06/05/2019 
20. 
Keilmuan : Pelatihan pembuatan 
media belajar 
1 x 150 A 










5. Nama Mahasiswa : Andi Riki Setiawan  NIM :1500019017 
Program  : Teknik Industri  Unit/kelompok: I.C.3 
Lokasi KKN  : Masjid Al Mannaar, 
Kalangan,Baturetno,Banguntapan 
  
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraanpembelajarantentang 
Indonesia bagianak-anak berusia 8-10 
tahun 
    
a.  Memberimateritentangpulau-
pulaudanibukota di Indonesia bagianak-








b. Memberi sosialisasi tentang 
budayaIndonesia bagianak-anakberusia 8-







c. Memberi sosialisasi tentang macam-
macam suku di Indonesia bagi anak-anak 







2. Penyuluhan dan pengenalan Ergonomic 
bagi anak SD 
    
a. Pelaksanaan edukasi ergonomic kegiatan 









b. Memberi penyuluhan hemat energy listrik 







3. Penyelenggaraan tentang pengetahuan 
dampak teknologi untuk anak-anak 
    
a. Materi tentang dampak penggunaan gadget 







 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 Subbidang Bimbingan Belajar     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan karena 
kegiatan keilmuan sudah memenuhi syarat 
    
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar     
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbel 600”    
 
I. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA di Masjid Al Manaar     
a. Membacakan buku kisah Nabi 4 x 
50” 
    



























b.  Membimbing hafalan doa sehari-hari 5 x 
50” 
   
 1) Doa sebelum makan 
2) Doa sesudah makan 






 3) Doa sebelum belajar 
4) Doa sesudah belajar 




















 7) Doa niat berpuasa 
8) Doa berbuka puasa 






c. Menjelaskan sejarah berdirinya 
ka’bah dan hikmah berpuasa 
bagi anak-anak 
 3 x 
50” 
   






 2) Menjelaskan manfaat berpuasa 
bagi kesehatan 






 3) Menjelaskan hikmah 
melaksanakan ibadah puasa 
Ramadhan 






JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
II. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 






C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian     
a. Memberikan pendampingan pembuatangelang 
dari benang di Masjid Al Manaar 








b. Memberikan pengenalan macam-macam tarian 
daerah di Masjid Al Manaar 







c. Membimbing menggambar dan mewarnai 









 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
 
III. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 




Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan     
a. Menyelenggarakan sosialisasi hidup bersih-sehat 
bagi anak-anak di Masjid Al Manaar 







b. Menyelenggarakan sosialisasi manfaat olahraga 
bagi anak-anak di Masjid Al Manaar 






c. Menyelenggaraan sosialisasi 5S pada anak SD di 
Masjid Al Manaar 








d. Menyelenggarakan penyuluhan tentang warna air 
seni yang sehat bagi anak-anak di Masjid Al 
Manaar 






 JKEM Subbidang Tematik 400”    
 Bidang Non Tematik     
1. Penyelenggaraan penyuluhan pemanfaatan 




a. Memberi penjelasan dampak negatif sampah 









b. Memberi informasi tentang nilai ekonomi 
dari pemanfaatan sampah bagi anak-anak di 








 JKEM Subbidang Non Tematik 200”    
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600”    
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No 








Keilmuan :  Pengetahunan rambu 
rambu lalulintas 
1 x 100” G 
Tgl : 3/04/2019 
2. 
Seni Dan Olahragas : Bermain 
Sepka Bola 
1 x 100” H 
Tgl : 2/04/2019 
3. 
Keilmuan : Bimbel belajar 
merangkai kata dalam bahasa 
inggris 
 
1 x 50” B 





Tematik : Swamwdikasi obat kulit 
 1 x 100 F 
Tgl : 10/04/2019 
5. 
Keilmuan : Pemutaran video 
dagusibu 
 
1 x 50 
F Tgl :15/04/2019 
 
6. 
Tematik : Swamedikasi obar nyeri 
 1 x 50 
F Tgl : 21/04/2019 
 
7. 
Nontematik : Mmeberikan 
pelatihan origami 
 
1 x 200 
G Tgl : 20/04/2019 
 
8. 
Tematik : Penyuluhan 
pembangunan karakter 
 
1 x 100 
H Tgl :22/04/2019 
 
9. 
Tematik : Penyuluhan dampak 
penggunaan televisi 
1 x 100 
B Tgl :24/04/2019 
 
10. 
Seni dan olahraga : Pembuatan 
asbak dari stik 
 
1 x 100 
B Tgl : 25/04/20129 
 
11. 
Nontematik : Pelatihan pembuatan 
buku impian 
1 x 100 
C Tgl : 31/03/2019 
 
12. 
Keilmuan : Pengenalan layanan 
bimbingan konseling 
 
1 x 100 
G Tgl :3/04/2019 
 
13. 
Nontematik : Pelatihan pembuatan 
mainan dari kertas 
 
1 x 100 




Tematik :  Pemutaran film sang 
pencerah 
1 x 200 















6. Nama Mahasiswa  : Risca Kusuma Devi (F)  NIM :1500023123 
Program Studi         : Farmasi     Unit/Kelompok  :I.C.3 
Lokasi KKN        : Masjid Al-Mannar, Kalangan, BaturetnoBanguntapan. 








A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan     
    a. Memberi penyuluhan tentang gerakan 
keluarga sadar obat DAGUSIBU (Dapatkan, 
Gunakan, Simpan dan Buang) pada 
masyarakat sekitaran Masjid Al-Mannar, 









    b. Memutarkan short video tentang 
DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan 
dan Buang)pada masyarakat sekitaran Masjid 










c. Memberikan penyuluhan tentang 
penggunaan antibiotic)pada masyarakat 










2. Pelatihan Apoteker Cilik     
a. Memberi materi tentang profesi apoteker 
untuk anak-anak di Masjid Al-Mannar 









b. Memberi penjelasan logo dan bentuk sediaan 
obat untuk anak-anak di Masjid Al-Mannar 











c.  Melatih cara melipat bungkus puyer untuk 










 Total JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak membaca iqra’ 4 
halaman 17-32 di Masjid Al-Mannar 
Kalangan, Baturetno, Banguntapan. 
8x50”    
















 3.) Iqra’ 4 hal 21-22 
 






 4.) Iqra’4 hal 23-24 
 














 6.) Iqra’ 4 hal 27-28 
 






 7.) Iqra’ 4 hal 29-30 
 






 8.) Iqra’ 4 hal 31-32 
 






b. Mengajar Doa-Doa Harian di Masjid Al-
Mannar Kalangan, Baturetno, Banguntapan. 
 
2x50”    
 1.) Doa (dan arti) ketika ada petir 
dan ketika hujan turun 
 











2. Pengajaran dan menyimak hafalan surat 
pendek 
    
   a. Hafalan surat dan arti Al-Ma’un pada anak-
anak di Masjid Al-Mannar, Kalangan, 
Baturetno, Banguntapan. 
2x50”    
63 
 














 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Seni dan Kreatifitas Anak     
a. Mendampingi mewarnai gambar “masjid” 
untuk anak-anak TPAdi Masjid Al-Mannar 
Kalangan, Baturetno, Banguntapan. 






b. Mendampingi anak-anak melakukan 
permainan tradisionalCongklak  di Masjid 
Al-Mannar Kalangan, Baturetno, 
Banguntapan. 






c. Melatih kecerdasan otak anak memecahkan 
masalah (puzzle) pada anak TPA di Masjid 










 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Konseling Edukasi dan 
Informasi Obat  
    
64 
 
a. Menyelenggarakan konsultasi obat secara 
swamedikasi pada warga usia produktif di 




   






 2) Swamedikasi obat sistem 
pencernaan 












 Bidang Non Tematik     
2. Penyelenggaraan Pembinaan Keterampilam     
    a. Membuat kerajinan tangan yaitu bros  untuk 
ibu-ibu dan anak anak di sekitaran Masjid 










    b. Membuat kerajinan tangan yaitu gelang 
manik-manik untuk anak-anak di sekitaran 










 Total JKEM Bidang Tematikdan Non 
Tematik 




Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





1 Keilmuan :  






c) Penyuluhan tentang 
lawan jenis  
 
 
d) Penyuluhan tentang 
rambu lalu lintas  
 
e) Pendampingan bimbel 
kelompok  
 
f) Penyuluhan Tentang 
financial  
 
g) Pengenalan tentang kosa 
kata  
 
h) Penyuluhan tentang 
KDRT 
 
i) Penyuluhan tentang 

















































































2 Olahraga Dan Seni:  
























1x 50” C 22/04/2019 





b) Penyuluhan tentang 
DBD 
 
c) Penyuluhan tentang 
materi karakter bangsa  
 




pembuatan buku impian  
 
f) Penyuluhan tentang 
jumantik 
 
g) Penyuluhan tentang 
orang tua hebat 
 
h) Penyuluhan tentang 

















































































7. Nama Mahasiswa : Hendra Prasetiawan (G)  Nim   :1500024189 
Prodi   : Ilmu Hukum   Unit/kelompok : I.C.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Mannaar, Kalangan, Baturetno,Banguntapan 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 





I. Bidang Keilmuan     
1.  penyuluhan mengenai  kepemilikan 
(sertifikat) hak atas Tanah 
 
1 x 100 
   
 a. Memberikan 
penyuluhan tentang  
masalah yang timbul 
akibat Tidak adanya 
Sertifikat Hak atas 
tanah 




2. penyuluhan materi tentang  
KDRT 
 1 x 100    
 a.  penyuluhan tentang 
KDRT 
1 x 100  G 31/03/ 2019 Tgl : 
14/04/2019 
Dur :100” 
Vol : 15 
3. Penyuluhan  materi mengenai Pentingnya 
mentaati Rambu-Rambu Lalu lintas 
kepada anak-anak dengan media gambar 
3 x 100    
 a. Memberi materi 
macam-macam 
Rambu lalu lintas 
melalui media 
gambar 





 b. Memberi materi 
pentingnya mentaati 
rambu-rambu lalu 







 c. Memberi bahaya 
melanggar rambu-
rambu lalu lintas 
melalui vidio 
 
1 x 100 
 G 03/04/ 2019 Tgl : 
12/04/2019 
Dur : 100” 
Vol : 9 
4. penyuluhan hukum tentang bahaya 
minuman keras bagi remaja  
1 X 100  
 
 




bagi remaja  
 
1 x 100 
 G 04/04/2019 Tgl : 
09/04/2019 
Dur : 100” 
Vol :15 
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





II. BidangKeagamaan     
1. PenyelenggaraanTPA Anak-Anak     
a. Mendidikanakmelaluiberceritabagianak-
anakberusiaantara 10 – 13 tahun yang 
tinggal di dusunPancuran 
denganmaterisebagaiberikut. 
2 X 50    




 2) Ceritatentang Nabi 
yusuf 





anakberusiaantara 10 – 13 tahun yang 
tinggal di dusun pancuran denganmateri ... 
2 X 100    
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 1) Doa membasuh setelah 
habis buang air kecil 
1 x 100  G 08/04/2019 Tgl. 
:16/04/2019 
Dur.:2 X 50 
Vol.:15 




c. Menyimakhafalansurat-surat pada Juz ke-
30 bagianak-anakberusiaantara 10 – 13 
tahun yang tinggal di Dusun pancuran 
2 X 50  
 
 
 1) AL-Kafirun 
 




 2) Surat An ‘Nas 
 




    d. Pendampingan Menghafal Nama dan 
Tugas Malaikat 
2 X 100  
 
 
 1) Membimbing dalam 
menghafal nama dan 
tugas Malaikat bagi anak-
anak TPA 




 2) Menyimak hafalan nama-
nama dan tugas 10 
Malaikat dari anak-anak 
TPA 











Bidang III:  Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 






III. Bidang Seni dan olah raga      
    1. Penyelenggaraan pelatihan  
Kreatifitas dan Olahraga 



















b. Mengawali Permainan 
Futsal  
 









BIDANG IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





IV. Bidang Non Tematik      
    1.  
Penyelenggaraan Keterampilan 
 3 x 100    
  
a. Memberi Pelatihan 
pembuatan mainan dari 
kertas yang tidak 
terpakai untuk anak 8 
tahun 
 
1 x 100 





b. Memberi pelatihan 
pembuatan seni ukir 
dari sabun batang 
untuk anak 10 tahun 
 
1 x 100 
 
 





c. Memberi pelatihan 
origami 
 
1 x 100 
 
 











   1. Penyelenggaraan Public Speaking  2 x 300    
 a. Penyuluhan mengenai  
    pengembangan karakter 
 
1 x 150   
     G 
21/05/20 
19 
Tgl. : 23/04/2019 
Dur.: 150” 
Vol.:15 
 b. Memberi pelatihan bicara di  
    depan umum 
 
1 x 150   









Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No 
Sub bidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & Durasi 
Mhs yg  
Terlibat 
Pelaksanaan 
1. Keilmuan : Profesi Apoteker  1 x 100” F 
Tgl : 01/04/2019 
2. 
Keilmuan : Menjelaskan tentang 
pelecehan  
1 x 100” I Tgl : 01/04/2019 
3. Keilmuan : English Children  1 x 100” A 
Tgl : 05/04/2019 
4. 
Seni dan Olahraga : Pembelajaran 
tentang mewarnai 
1 x 100 E Tgl : 05/04/2019 
5. 
Keilmuan : Penyuluhan tentang 
reproduksi 
1 x 100 I Tgl : 06/04/2019 
6. 
Keilmuan : Pelatihan public 
speaking 
1 x 100 H Tgl : 07/04/2019 
7. 
Keilmuan : Pelaksanaan edukasi 
ergonomik  
1 x 100 E Tgl : 08/04/2019 
8. 
Keilmuan : Bimbingan belajar 
matematika 
1 x 50 D Tgl : 08/04/2019 
9. Seni dan Olahraga : mewarnai 1 x 50 H Tgl : 10/04/2019 
10. 
Keilmuan : Cara pembuatan 
takatura 
1 x 100 I Tgl : 11/04/2019 
11. Keilmuan : hemat alergi Listrik 1 x 100 E Tgl : 12/04/2019 
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12. Keagamaan : Pendampingan Tpa 1 x 50 D Tgl : 13/04/2019 
13. Keilmuan : Pengenalan Kosakata 1 x 100 I Tgl : 14/04/2019 
14. Keagamaan : Pendampingan TPA 1 x 50 H Tgl : 16/04/2019 
15. 
Seni dan Olahraga : bermain 
dengan bola kasti 
1 x 100 I Tgl : 21/04/2019 
16. 
Seni dan Olahraga : 
Penyelengaraan kretifitas membuat 
rak menggunakan kertas  
1 x 50 D 
Tgl : 23/04/2019 
17. 
Tematik dan Non Tematik 
Penyuluhan dampak televisi 
1 x 100 H Tgl : 24/04/2019 
18. Pendampingan TPA 1 x 50 F Tgl : 25/04/2019 
19. Pendampingan TPA 1 x 50 B Tgl : 30/04/2019 
20. Pendampingan Tpa 1x 50 H Tgl : 10/05/2019 
21. Pendampingan Tpa 1 x 50 A Tgl : 18/05/2019 
20. 
Penyelengaraan nonton video 
mukjizat nabi sulaiman 















8. Nama Mahasiswa : Fathonurrohma                 NIM    : 
1500030010        
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Program Studi  : Ilmu Komunikasi  Divisi Unit  : I.C.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Mannaar, Kalangan, Baturetno,Banguntapan 
 





A. Bidang Keilmuan     
1. Pelatihan Public Speaking  untuk 
SD/SMPdi Al-Manaar, kalangan, 
baturetno, banguntapan, bantul 
 
2 x 100” 
   
a.  Memberi pemahaman tata cara 
berkomunikasi yang baik dan benar 
(sopan santun) 
 









b.  Memberi pelatihan tata cara 
berkomunikasi yang baik dan benar 
 










2 Penyuluhan Literasi Media untuk 
Remaja/Orang tua di Al-Manaar, 
kalangan, baturetno, banguntapan, 
bantul 
 
2 x 100” 
   
a.  Memberi materi tentang apa itu literasi 
media serta penyuluhan memilih tayangan 
televisi yang baik  dan benar. 
 









b.  Memberi materi dan penyuluhan 
tentang hoax dan cara menanggangapi 
berita hoax untuk 
 







3 Penyuluhan tentang media sosial untuk 
Remaja di Al-Manaar, kalangan, 
baturetno, banguntapan, bantul 
 
2 x 100” 
   
a.  Memberi materi tentang apa itu media 
sosial serta penyuluhan memilih konten 
media sosial yang baik dan benar. 
 











b.  Memberi materi dan penyuluhan cara 
memanfaatkan dan menggunakan media 
sosial dengan baik. 
 













   
 
B. Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan Santri TPA     
a. Membimbing hafalan surat-surat pada juz 
ke -30 bagi anak-anak di Masjid Al-
Manaar, Kalangan , Baturetno, 
banguntapan, Bantul 
 
2 x 50" 
   








b.  Membimbing bacaan iqro  untuk santri 
TPA di Masjid Al- Manaar, Kalangan, 
Bantul 
 




 1) Membimbing 
membaca iqro 2 
halaman 1-4 
 







 2) Membimbing 
membaca iqro 2 
halaman 5-8 




 3) Membimbing 
membaca iqro 2 
1 x 50”  H 26/04/2019 Tgl:20/04/20
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halaman 9-12 19 
Dur:50” 
Vol:4 
 4) Membimbing 
membaca iqro 2 
halaman 13-16 




 5) Membimbing 
membaca iqro 2 
halaman 17- 20 




 6) Membimbing 
membaca iqro 2 
halaman 21-24 






 7) Membimbing 
membaca iqro 2 
halaman 25-28 






 8) Membimbing 
membaca iqro 2 
halaman 29-32 






c. Membimbing anak-anak TPA belajar Do'a 
sehari-hari 
2 x 50"    





















   
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Bidang Tematik     
a. Mengajarkan mewarnai kaligrafi dan 
mewarnai bagi anak-anak 
 









2 Penyelengaraan Olahraga anak-anak     
a. Penyelenggaraan Penyuluhan tentang 
dampak media sosial dan tayangan televisi 
 
3 x 100” 
   
 1) Memberi pengertian 
tentang dampak 
media sosial 




 2) Memberi pengertian 
tentang dampak 
tayangan televise 




 3) Memberi pengertian 
tentang cara 
memilih program 
televisi yang baik 
untuk ditonton 




















D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Bidang Tematik     
a.  Penyelenggaraan Penyuluhan tentang 
dampak media sosial dan tayangan televisi 
3 x 100”    
 1) Memberi pengertian 
tentang dampak 
media sosial 




 2) Memberi pengertian 
tentang dampak 
tayangan televise 




 3) Memberi pengertian 
tentang cara memilih 
program televisi yang 
baik untuk ditonton 




2.  Bidang Non Tematik      
a. Pelatihan pemotretan produk 
untuk pemasaran 
     











 2) Memberi pelatihan 
kepada masyarakat 
tentang tata cara 
pemotretan produk 
yang baik 




 3) Mengajak anak-anak 
bermain games untuk 
meningkatkan minat 
belajar anak di masjid 
al-manaar 





 4) Mengajak anak untuk 
bermain games untuk 
menghilangkan rasa 
jenuh di masid al-
manaar 




 JKM Bidang Tematik dan  
Non Tematik 
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Nama Mahasiswa: Suciana Intan Nurjati (I)                  NIM               :1703329018 
Prodi             : Ilmu Kesehatan Masyarakat             Unit/kelompok   : I.C.3 
Lokasi KKN       : Masjid Al Mannaar, Kalangan, Baturetno,Banguntapan 
  





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Subbidang Keilmuan     
1. Penyuluhan tentang pendidikan kesehatan 
reproduksi 
    
a.  Memberi penjelasan dan memperkenalkan 
organ reproduksi anak laki-laki dan perempuan 
1x100” I 30/03/2019 Tgl. :06/04/2019 
Dur.:100” 
Vol.:25 
b. Memberi sosialisasi tentang perbedaan lawan 
jenis 
1x50” I 30/03/2019 Tgl. :01/04/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
c. Menjelaskan cara menghindarkan anak dari 
pelecehan seksual 
1x50” I 30/03/2019 Tgl. :01/04/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
d. Memberikan tayangan video dan bernyanyi 
kesehatan reproduksi anak 
1x100” I 30/03/2019 Tgl :04/04/2019 
Dur :100” 
Vol :25 
2.  Penyuluhan tentang teknologi tepat guna 
takatura 
    
a.  Menjelaskan takatura pemanfaatan sampah 
rumah tangga 
1x100” I 31/03/2019 Tgl :03/05/2019 
Dur :100” 
Vol :12 





c. Memberikan video cara embuatan takatura 1x50” I 31/03/2019 Tgl :01/04/2019 
Dur :50” 
Vol :10 
d. Mengadakan peraktek cara pembuatan takatura 1x100” I 31/03/2019 Tgl :09/04/2019 
Dur :100” 
Vol :11 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 Subbidang Bimbingan Belajar     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan karena 
kegiatan keilmuan sudah memenuhi syarat 
    
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar     
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbel 600”    
 
 




Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajar baca IQRA 3 untuk anak-anak TPA  8x50” I  
 
 


































b.  Hafalan doa-doa harian  TPA  3x50”    














c.  Hafalan surat-surat pendek TPA     




 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbel  650”    
 






1.  Pendampingan Kegiatan Olahraga      






 b. Mengadakan cara  menjahit jelujur dan 








 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 




Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan     
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a. Menyelenggarakan pelatihan PHBS pada anak 
SD di masjid AL Mannar 











c. Menyelenggarakan penyuluhan diare bagi anak-
anak 




d. Menyelenggarakan sosialisasi deteksi dini 
kangker payudara untuk ibu2 








f Menyelenggarakan sosialisasi deteksi dini 
diabetes 




 JKEM Subbidang Tematik 600”    







 JKEM Subbidang Non Tematik     




Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 







1 Keilmuan : 
a. Memberikn materi 
tentang pulau dan ibu 
kota di indonesia  
b. Memberikan pengenalan 
bimbingan konseling  
c. Penyuluhan perencanaan 
financial keluarga 
d. Penyuluhan materi 
tentang KDRT 
e. Penyuluhan hemat 
energy listrik bagi anak 
SD  
f. Penyuluhan tentang 
dampak penggunaan 
gadget dan game 
g. Pelatihan speaking 
bahasa inggris bagi anak 
h. Melatih membungkus 
puyer obat untuk anak  
i. Penyuluhan pentingnys 
asuransi untuk ibu-ibu 
j. Pelatihan pembuatan 
media belajar bahasa 
inggris 
k. Penyuluhan layanan 
konsultasi pada siswa 
SMP 
l. Penyuluhan pelatihan 
speking Bahasa inggris 
m. Pelatihan listening 
bahasa inggris dengan 
mendengarkan lagu  
n. Penyuluhan hukum 
tentang bahaya minuman 
keras  















































Tgl : 31/03/2019 
 
          Tgl : 
03/04/2019 
          Tgl : 
07/04/2019 
 
Tgl : 10/04/2019 
Tgl : 12/04/2019 
Tgl : 14/04/2019 
 
Tgl : 16/04/2019 
Tgl : 20/04/2019 
 
Tgl : 21/04/2019 
Tgl : 24/04/2019 
Tgl : 02/04/2019 
Tgl : 27/04/2019 
 
Tgl : 15/04/2019 
 
Tgl : 09/04/2019 




2. Tematik Dan Non Tematik 
: 
a. Melatih membuat 
celengan pada anak  
b. Penyuluhan bimbingan 
menahan amarah dengan 
teknik diskusi  
c. Penyuluhan pola asuh  
menjadi orang tua hebat 
d. Pembuatan media belajar 
bahasa inggris Animals 
and Vegetables bagi anak 
e. Memberikan penyuluhan 
mengenai gerakan sholat 
f. Penyuluhan mengenai 
pengembangan karakter 
g. Penyuluhan pelatihan 
























Tgl : 06/04/2019 
Tgl : 4/05/ 2019 
Tgl : 19/04/2019 
Tgl : 05/052019 
 
Tgl : 24/04/2019 
Tgl : 04/05/2019 
 
Tgl: 23/04/2019 
























B. Laporan Kegiatan Bersama  
 
KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-63 Tahun Akad. 2018/2019 
 
Unit/Kelompok : I.C.3 
Lokasi KKN  : Masjid Al Manaar Kalangan, Baturetno, Banguntapan 
 
 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pelatihan islami 3x100”    
a. Menyelenggarakan Pelatihan Adzan bagi 





Tgl : 16/04/19 
Dur: 100 
Vol: 5 
b. Menyelenggarakan pelatihan da’i cilik bagi 









c. Menyelenggarakan pelatihan perawatan 









2 Pendampingan pengajian rutin 3x100    






















JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Keterampilan     
a. Menyelenggarakan senam penguin untuk anak-anak 







b. Menyelenggarakan pelatihan gerak dan lagu untuk 







 Subbidang Olahraga     
2. Penyelenggaraan Senam Sehat      






3. Pendampingan olahraga     








JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
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 Subbidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Islamic Festival     
























e. Menonton Film 4x200”    
























2. Penyelenggaraan peduli lingkungan     
























3. Penyelenggaraan Kerja Bakti  5X100”    




























4. Penyelenggaraan Tadaruz 9x50”    
a. Melaksanakan Tadaruz Al-quran 
 bersama ibu-ibu dan lansia  










 Melaksanakan Tadaruz Al-quran 
 bersama ibu-ibu dan lansia  
Masjid Al Manaar 







 Melaksanakan Tadaruz Al-quran 
 bersama ibu-ibu dan lansia  
Masjid Al Manaar 







 Melaksanakan Tadaruz Al-quran 
 bersama ibu-ibu dan lansia  
Masjid Al Manaar 







 Melaksanakan Tadaruz Al-quran 
 bersama ibu-ibu dan lansia  
Masjid Al Manaar 








 Melaksanakan Tadaruz Al-quran 
 bersama ibu-ibu dan lansia  
Masjid Al Manaar 






 Melaksanakan Tadaruz Al-quran 
 bersama ibu-ibu dan lansia  
Masjid Al Manaar 







 Melaksanakan Tadaruz Al-quran 
 bersama ibu-ibu dan lansia  
Masjid Al Manaar 






 Melaksanakan Tadaruz Al-quran 
 bersama ibu-ibu dan lansia  
Masjid Al Manaar 






 Subbidang Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Safari Remaja     






2. Penyelenggaraan Gerakan Gemar Membaca 
(Literasi) 
    
a. Melaksanakan penerapan gemar membaca 
pendampingan gemar membaca 
3x150”   
 
 
 Membaca buku cerita 
tentang nabi-nabi 






 Membaca buku cerita 
tentang malaikat-malaikat  








 Membaca buku cerita 
tentang kitab-kitab allah  






3. Penyelenggaraan Taman Bacaan dan Pembuatan 
Plangisasi Taman bacaan 
    












4 Penyelenggaraan keterampilan tangan dengan 
origamik 
6x50    












































6 Penyelengaraan penyuluhan dalam usaha 













JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 5400”    
 
Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 





1. Festival Anak Sholeh (Kordes) 1 x 250”  Tgl : 19 April 2019 
Dur : 250” 
2. Penyuluhan pengolahan Sampah (Kordes) 1 x 200”  Tgl : 03 Mei 2019 
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Dur : 200” 
3. Festival Anak Sholeh (Korcam) 1 x 150”  Tgl : 28 April 2019 
Dur : 150” 
4. Pengajian Menjelang Ramadhan 1 x 200”  Tgl : 30 April 2019 
Dur : 200” 
5. Pengisian kultum takjil anak – anak  dan bapak – ibu  2 x 100”  Tgl : 11 Mei 2019 
Dur: 50” 
 
Tgl : 17 Mei 2019 
Dur: 50” 
 
Tgl : 24 Mei 2019 
Dur: 100” 






















PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. PEMBAHASAN 
Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu program pendayagunaan 
mahasiswa di tengah-tengah masyarakat, dan dilaksanakan oleh kalangan 
perguruan tinggi sejak tahun 1950 dengan kegiatan yang disebut 
Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah 
suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar 
kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang berada 
di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani 
masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. KKN dilaksanakan oleh 
perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa 
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh telah di perguruan tinggi dalam 
kehidupan bermasyarakat yang dibagi menjadi empat bidang yaitu 
bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang  seni dan olahraga, dan 
bidang tematik/non tematik. Kegiatan KKN UAD periode ke 63 Unit 
I.C.3 telah dilaksanakan di Kelurahan Baturetno, Kecamatan 
Banguntapan bantul, Kota Yogyakarta. Kegiatan KKN dilaksanakan 
selama dua bulan mulai tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 27 mei 
2019. 
Secara umum pelaksanaan program kerja KKN UAD periode 63 
Unit I.C.3  yang telah disusun sebelum pelaksanaan KKN telah 
terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana baik itu program kerja 
individu maupun program kerja bersama unit I.C.3, namun terdapat 
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beberapa kendala dalam melaksanakan program kerja sehingga terdapat 
beberapa program kerja yang pelaksanaannya kurang maksimal. Hal ini 
disebabkan karena adanya beberapa kendala salah satunya yaitu 
pelaksanaan KKN bertepatan dengan beberapa kegiatan RT sehingga 
terdapat beberapa perubahan jadwal pelaksanaan program kerja KKN. 
Posko KKN Alternatif ke 63 Unit I.C.3 berlokasi di Gedung Tpa 
Al-Manaar di RT.17. Pelaksanaan kegiatan bidang keilmuan sebagian 
besar dilakukan di posko KKN Unit I.C.3 dan Fasilitas Umum yang ada 
di posko KKN. Kegiatan bidang keagamaan dilaksanakan di Gedung  
TPA dan Masjid Al-Manaar.Pelaksanaan kegiatan seni dan olahraga 
sebagian besar dilaksanakan di Halaman Masjid  Al-Manaar dan 
beberapa kegiatan dilaksanakan di Fasilitas Umum kalangan serta di 
Posko KKN Unit I.C.3.  
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif ke 63 Unit 
I.C.3 maka dilakukan evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan 
sesuai dengan empat bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, 
bidang seni dan olahraga, dan bidang tematik/non tematik. 
A. Bidang Keilmuan 
1) Penyelenggaraan pembelajaraan tentang Indonesia bagi anak-anak 
berusia 8-10 tahun 
2) Penyuluhan 
3) Penyelenggaraan materi pentingnya mentaati rambu lalu lintas 
4) Penyelenggaraan  layanan informasi bimbingan dan konseling 
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5) Penyelenggaraan bimbingan kelompok 
6) Penyelenggaraan konseling individu 
7) Penyelenggaraan pelatihan 
8) Penyelenggaraan mengenai internet pada masa kini  
9) Penyelenggaraan tentang pengetahuaan dampak teknologi bagi 
anak-anak 
10) Penyelenggaraan speaking dan listening bahasa inggris bagi anak-
anak 
11) Penyelenggaraan Bimbingan belajar 
12) Penyelenggaraan apoteker cilik 
13) Penyelenggaraan pendalaman cita-cita 
Pelaksanaan Program Kerja Bidang Keilmuan diatas setiap 
mahasiswa kkn alternatif 63 Unit I.C.3 telah berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan, hal itu dikarenakan jadwal bimbingan belajar atau kegiatan 
keilmuan yang hampir setiap hari dilaksanakan dan banyaknya anak-anak 
yang antusias dalam mengikuti kegiatan mahasiswa kkn dalam bidang 
keilmuan. Bidang kelimuan ini diadakan berdasarkan masing-masing 
ilmu yang telah diperoleh dikampus sesuai dengan jurusan masing-
masing mahasiswa kkn 
 
B. Bidang Keagamaan 
1) Penyelenggaraan pelatihan islami 
2) Pendampingan pengajian rutin 
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3) Penyelenggaraan perawatan jenazah  
4) Penyelenggaraan pendampingan TPA 
Untuk kegiatan bidang keagamaan diatas semua telah 
direalisasikan dan mendapat respon yang positif dari masyarakat dan 
anak-anak. Tidak ada program kerja yang mengalami hambatan, akan 
tetapi ada beberapa kesulitan dalam pengkondisian anak-anak terutama 
yang masih usia 0-5 tahun. Untuk proker pengajian remaja hanya dapat 
dilaksanakan satu kali dikarenakan kurangnya partisipasi remaja 
dilingkungan Masjid Al-Ittihaad. 
 
C. Seni dan Olahraga 
1) Penyelenggaraan pembinaan Seni 
2) Pendampingan Senam Sehat lansia 
3) Penyelenggaraan pembinaan Olah raga 
Untuk kegiatan bidang seni dan olahraga diatas dapat terlaksana 
sesuai rencana program kerja. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan 
akan tetapi dalam penyediaan barang yang akan digunakan sedikit ada 
kendala seperti adanya kegiatan RT sehingga jadwal pelaksanaan tidak 
sesuai dengan rencana. 
 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
1) Penyelenggaraan konseling edukasi dan informasi obat 
2) Penyelenggaraan public speaking 
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3) Pengadaan inventori masjid 
4) Penyelenggaraan sosialisasi 
5) Pelatihan  
6) Penyuluhan  
7) Penyelenggaraan kegiatan games untuk anak- anak 
8) Penyelenggaraan peningkatan kemuhamadiyahan bagi anak-anak 
9) Pelaksanaan bimbingan islami 
10) Penyelenggaraan islami festival 
11) Penyelenggaraan peduli lingkungan 
12) Penyelenggaraan cek kesehatan 
13) Penyelenggaraan kerja bakti 
14) Penyelenggaraan Tadarus 
15) Penyelenggaraan safari remaja 
16) Penyelenggaraan gerakan gemar membaca (Literasi) 
17) Penyelenggaraan taman bacaan dan pembuatan plangisasi taman 
bacaan 
18) Pemutaran Film Animasi 
19) Pengadaan Permainan kasti 
Untuk kegiatan bidang tematik dan non tematik diatas terdapat 
beberapa proker yang tidak dapat terlaksana sesuai rencana program kerja. 
Dikarenakan adanya  kendala seperti adanya kegiatan RT sehingga jadwal 
pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana dan tidak bisa dijalankan karena 
terbatasnya waktu pelaksanaan. 
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Berdasarkan program kerja kkn unit I.C.3 terjadi penambahan 
beberapa proker tematik dan non tematik bersama. Penambahan proker 
tematik dan non tematik bersama dilakukan dikarenakan adanya 
permintaan dari Takmir Masjid Al Manaar Kalangan. Berikut beberapa 
proker yang ditambahkan, yaitu :  
1) Jalan sehat 
2) Pengajian Menjelang Ramadhan 
3) Pengisian takjil menjelang buka puasa bersama bapak - ibu dan 
Anak – anak TPA 
Bedasarkan program kerja kkn unit I.C.3 yang telah direncanakan 
diatas, ada beberapa yang belum bisa direalisasikan yaitu: 
1) Kegiatan Posyandu 
Program tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala waktu 
dan beberapa hambatan yang menyebabkan kami tidak dapat menjalankan 
program sesuai dengan program yang telah kami rencanakan. Namun 
kegiatan kami ganti dengan jalan sehat untuk masyarakat dusun kalangan. 
 
 
B.  EVALUASI 
Pelaksanaan program KKN 63 divisi I.C.3 yang telah dilaksanakan 
sejak penerjunan pada hari/tanggal Kamis, 28 Maret 2019 sampai dengan 
penarikan pada hari/tanggal Senin, 27 Mei 2019 mencapai pelaksanaan 
semua program. Program yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 
masa KKN baik yang bersifat program utama maupun pendukung 
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mencakup pembangunan fisik dan non fisik telah dilaksanakan dengan 
cukup baik, walaupun ada beberapa program kerja yang telah terealisasi 
tetapi belum maksimal. 
Program kerja kkn yang tidak dapat terlaksana dapat menjadi 
bahan evaluasi bagi kami dan kkn uad periode selanjutnya. Sementara 
program kerja kkn yang telah berhasil dilaksanakan dapat menjadi bahan 
pertimbanngan bagi kkn periode selanjutnya dalam menyusun rencana 
program kerja, sehingga program kerja yang telah terlaksana dapat 
dilaksakan secara terus menerus dan dapat bermanfaat bagi masyarakat 










Kesimpulan dari laporan KKN Alternatif periode ke-63 UAD  unit  
I.C.3 adalah sebagai berikut: 
a. program kerja KKN dapat terealisasi dengan baik apabila ada persiapan 
baik fisik maupun mental. sehingga program kerja dapat berjalan sesuai 
dengan rencana. 
b. selama kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) 63 UAD unit I.C.3, tanggapan 
dari masyarakat RT 17, Kelurahan Baturetno, kec. Banguntapan sangat 
baik, dilihat dari setiap program yang telah dilaksanakan, mereka sangat 
antusias dan memberikan respon yang positif. 
c. mahasiswa KKN merupakan sarana penghubung antara masyarakat 
dengan instansi yang ada di daerah setempat, agar dapat berkembang 
menjadi desa yang maju. 
d. kegiatan KKN tidak dapat berjalan apabila hanya dilakukan oleh suatu 
instansi atau lembaga tertentu, akan tetapi diperlukan kerja sama dari 
banyak pihak. sehingga dapat terjalin hubungan kerja sama yang baik 
antara KKN UAD dengan pihak masyarakat maupun instansi lainnya. 
e. kerja sama dan komunikasi yang baik antara mahasiswa KKN serta 
dukungan dari berbagai pihak adalah kunci dari kesuksesan terlaksananya 




1. Saran kepada aparat pemerintah lokasi KKN 
a. RT 17, Kelurahan Baturetno desa kalangan, Kec. Banguntapan adalah 
salah satu kelurahan yang memiliki beragam profesi salah satunya 
adalah Karyawan swasta. Dan usaha yang banyak terlihat ialah 
penjualan makanan dan penjualan sembako, maka dalam hal ini 
campur tangan pemerintah juga sangat diharapkan oleh masyarakat 
sekitar sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa dikembangkan 
dengan baik. 
b. RT 17, Kelurahan Baturetno desa kalangan, Kec. Banguntapan adalah 
salah satu wilayah yang berada di pinggir kota Yogyakarta, sehingga 
dapat dipastikan masyarakat sekitar sibuk akan kegiatannya sendiri, 
maka disamping itu harus ada pemerintah terutama pada bidang 
kesehatan (puskesmas) agar dapat lebih rutin lagi memberikan perhatian 
tersendiri untuk masyarakat terutama anak-anak RT 17, Kelurahan 
Baturetno desa kalangan, Kec. Banguntapan. Mengingat dengan 
kesibukan orang tua maka tidak dipungkiri lagi bahwa kesehatan 
mereka sendiri akan mereka abaikan. 
c. berbagai macam kegiatan yang selama ini dilakukan di RT 17, 
Kelurahan Baturetno desa kalangan, kec. Banguntapan banyak di 
pelopori oleh remaja artinya peran remaja di desa kalangan sendiri 




2. Saran kepada peserta KKN 
1. Peserta KKN hendaknya dapat bekerjasama dan tetap menjaga 
semangat dan tetap kompak. 
2. Setiap peserta KKN tidak harus selalu menunggu instruksi dari seorang 
ketua ketika ada suatu kegiatan. walaupun tugas ketua adalah 
mengarahkan dan mengkordinasi anggotanya. 
3. Kegiatan KKN adalah suatu proses belajar dalam kehidupan 
bermasyarakat maka yang harus dilakukan adalah belajar memahami 
dan bersikap lebih dewasa karena dalam KKN setiap orang memiliki 
karakter yang berbeda-beda serta dapat beradaptasi dengan situasi dan 
kondisi pada saat KKN. 
4. Para peserta KKN diharapkan mampu melakukan perubahan kearah 





















REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIII SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: 1.C.3      Lokasi: Masjid Al Mannar, Kalangan, Baturetno, Banguntapan  






Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Pem  Mas  PT Total 
1. 
Memberikan pengenalan 
kosa kata dengan materi 
part of body bagi anak anak  
100” Posko kkn  Anak anak  1 x 6 A - - - 25 25 
2. 
Memberikan pengenalan 
kosa kata dengan materi 
animals bagi anak anak  
100” Posko kkn Anak anak 1x 12 A - - - 50 50 
3. 
Memberikan pelatihan  
speakin g bahasa inggris 
dengan materi greeting dan 
100” Posko kkn Anak anak  1x 5 A - - - 25 25 
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kosa kata umum yang 
sering digunakan 
50” Posko kkn Anak –anak  2x 10 B - - - 40 40 
5. 
Membimbing belajar 
merangkai kata dengan 
menggunakan kata bahasa 
inggris  
50” Posko kkn  Anak-anak  2x 8 B - - - 35 35 
6. 
Memberikan penyuluhan 
tentang gerak keluarga 




Ibu-ibu 1x 22 F - - 150 150 300 
7. 
Memutar video short 











mba intan  
Remaja  1x 20  F - - 100 50 150 
9. 
Memberi materi tentang 
profesi apoteker untuk 
anak-anak 
100” Posko kkn Anak-anak 1x 25  F - - - 60 60 











macam-macam  rambu lalu 
lintas melalui media gambar 




rambu lalu lintas  
100” Posko kkn  Anak-anak 1x 9 G - - - 25 25 
13 
Memberikan materi tentang 
bahaya melanggar rambu-
rambu lalulintas melalui 
video  
100” Posko kkn  
Anak – 
anak  
1x 9 G - - - 25 25 
14 
Memberikan penyuluhan 
tentang hokum bahaya 
















ibu indri  








konseling secara PSBK 









Remaja  4x 12 C - - - 50 50 
19 
Memberikan penyuluhan 
tentang pentingnya asuransi 
untuk ibu-ibu sekitaran 














Ibu-ibu  1x 20 D - - 50 50 100 
21 
Memberi materi tentang 
pulau-pulau dan ibu kota di 
Indonesia bagi anak-anak 
berusia 8-10 tahun di 
Masjid Al Manaar 
100” Posko kkn  Anak-anak 1x 6 E - - - 50 50 
22 
Memberi sosialisasi tentang 
macam-macam suku di 
Indonesia bagi anak-anak 
berusia 8-10 tahun di 
Masjid Al Manaar 
100” Posko kkn Anak-anak 1x 12 E - - - 60 60 
23 
Memberi pemahaman tata 
cara berkomunikasi yang 
baik dan benar (sopan 
santun) 




Memberi materi dan 
penyuluhan tentang hoax 
dan cara menanggangapi 
berita hoax untuk 
100” Posko kkn Anak-anak 1x 15 H - - - 80 80 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar - - 831 1175 2006 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
 
No Nama Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Pem  Mas  PT Total 
1. 
Menyimak hafalan surat 
surat pendek pada anak 





Anak anak  1x 10 A - - - 25 25 
2. 
Membimbing hafalan doa 




Anak-anak 1x 4 A - - - 20 20 
3 
Membimbing membaca 
iqro jilid 6 untuk anak-anak 









adzan bagi anak-anak 




Anak-anak 1x 5 Bersama  - - - 20 20 
5 
Menyelengarakan pelatihan 
dai cilik bagi anak-anak 




Anak-anak 1x 7 Bersama - - - 25 25 
6 
Melakukan  pengajian ibu-




Ibu-ibu 1x 30 Bersama - - 300 150 450 
7 
Melakukan pengajian 




Remaja  1x 24 Bersama - - 144 80 224 
8 
Melakukan pendampingan 




Anak-anak Baru 4x 8 F - - - 50 50 
9 
Mendidik anak melalui 
bercerita tentang nabi nuh 




Anak-anak 2x 18 G - - - 70 70 
10 Melatih anak hafalan doa  100” 
Gedung 
TPA 
Anak-anak 1x 15 G - - - 45 45 
11 
Mendampingi mengajar 








Membimbing melatih doa 











Anak-anak 6x 7 C - - - 100 100 
14 
Penyenlenggaran 




Anak-anak 6x 12 C - - - 100 100 
15 
Memberikan pengenalan 
dan membuat rak 
menggunakan kertas untuk 





Anak-anak 1X 5 D - - - 30 30 
16 
Menyelenggarakan 





Anak-anak 1X 18 D - - - 60 60 
17 
Menjelaskan sejarah 
berdirinya ka’bah dan 





Anak-anak  3x 9 E - - - 100 100 
18 
Membimbing bacaan iqro  
untuk santri TPA di Masjid 








Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA - - 444 1215 1659 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No Nama Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Pem  Mas  PT Total 
1. 
Mengajari lagu nasional 






Anak-anak  1 x 7 A - - - 35 35 
2. 
Menyelengarakan senam 
sehat bagi lansia di masjid 





Ibu-ibu 1x 20 Bersama  - - 150 75 225 
3. 
mendampingi mewarnai 
dan mengambar pada anak-
anak dimasjid al manar  













kecerdasan otak anak 
dengan memecah kan 
puzzle  
50” Posko kkn Anak-anak 1x 6 F - - - 35 35 
6. 
mendampingi mewarnai 
bangunan masjid  








Anak-anak  1x 10 G - - - 50 50 
8 
Mengadakaan permaianan 





Anak-anak 1x 8 I - - - 30 30 
9 
Mengadakan jahit jelujur 
kain perca  
100” Posko kkn Anak-anak 1x 8 I - - - 45 45 
10 
Melatih membuat kotak 
pensil dari karton untuk 
anak-anak TPA Masjid Al 
Mannar 













Mewarnai gambar masjid 
50” Posko kkn Anak-anak 2x 15 C - - - 50 50 
13 
Menyelenggarakan 





Anak-anak 1X 18 D - - - 60 60 
14 
Memberikan pendampingan 
pembuatan gelang dari 
benang di Masjid Al 
Manaar 
50” Posko kkn Anak-anakl 3X 10 E - - - 80 80 
15 






anak-anak  1X 20 H - - - 100 100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga - - 150 815 965 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Pem  Mas  PT Total 
1. 
Mengadakan  pelatihan  
pembuatan media belajar 
bahasa inggris “family 
150 Posko kkn  Anak-anak 1x 5 A - - - 25 25 
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tuee” bagi anak SD 
2. 
Membuat pengerajinan vas 
bunga dari bahan kardus 
untuk anak-anak di masjid 
almanar  




















1x 18 Bersama  - - 200 - 200 
5. 
Menyelengarakan kerja 







Kkn 1.c.3 Baru 4x  9 Bersama  - - - 50 50 
6. 
Menyelengarakan tadarus al 
quran bersama ibu-ibu dan 






Baru 5x  12 Bersama  - - 120 - 120 







50” Posko kkn  Anak-anak Baru 2x 12 Bersama  - - - 50 50 
9. 
Menyelengarakan konseling  
dan swamedikasi terkait 





Masyarakat  3x  10 F - - - 25 25 
10. 
Membuat kerajinan tangan 
gelang manik-manik 
150” Posko kkn  Anak-anak 1x 18  F - - - 45 45 
11. 
Memberi pelatihan 
pembuatan mainan dari 
kertas yang tidak terpakai 
untuk anak-anak 8 tahun  




100” Posko kkn Anak-anak 1x 11 G - - - 50 50 
13 
Menyelengarakan 
penyuluhan deteksi kanker 





Ibu-ibu 1x 15 I - - - 75 75 
14 
Menyelengarakan deteksi 
dari stroke  
100” 
Rumah 
Ibu tari  




Melakukan pemutaran  Film 
“Sang Pencerah”   
200” Posko kkn Anak-anak 1x 15 C - - - 50 50 
16 
Melaksananakan bimbingan 
“menahan amarah” dengan 
teknik diskusi untuk anak-
anak 
100” Posko kkn  Anak-anak 1X 18 C - - - 60 60 
17 
Menyelenggarakan 
pelatihan juru pemantau 
jentik untuk anak – anak 
dan remaja sekitaran Masjid 
Al Manaar 














sehat bagi anak-anak di 
Masjid Al Manaar 










LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Lokasi: Kalangan,Baturetno, Bangutapan, Yogyakarta 
 
Unit: 1.C.3 
No. Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Penyelenggaraan Islamic Festival di bulan 
Ramadhan untuk anak – anak di Masjid Al Manaar, 



















Penyelenggaran senam sehat lansia di Halaman 













Penyelenggaraan perawatan jenazah untuk 














Penyelenggaraan pengajian ibu – ibu khoitunissa di 














Penyenggaraan pengisi kultum takjil di bulan 
Ramadhan untuk bapak dan ibu, di Masjid Al 













Penyelengaraan pengajian remaja masjid al Manaar 
















Penyenggaran pelatihan gerak dan lagu untuk anak – 













Penyelengaraan jalan sehat kegiatan menyambut 
Ramadhan untuk warga kalangan di Halaman 









Penyelenggaraan Pengajian menjelang Ramadhan 
untuk warga sekitaran Masjid, di Halamana Masjid 
Al Manaar, dusun kalangan  
Tematik dan 
Non Tematik 
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